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【計算条件】
l データ数︓(1) 68個 (2) 123枚(SEM画像) × 128パッチ(128px × 128px)
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(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
Td [℃] 20 200 300 500 500 600 800
Pd [Pa] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Al [at.%] 0 17 0 20 0 27 0
O [at.%] 0 10 3 0 0 10 3
EI [eV] 2 8.5 3 42 210 7 6
Id [a.u.] 0.2 0.5 0.1 1 1 0.5 0.2
（２）マグネトロンスパッタリング法によって⽣成された薄膜のSEM画像[1]
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iとjが隣り合う
iとjが隣り合わない
ピアソンの
積率相関係数
平均値 0.36
表2. テストデータに⽤いた7条件
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ピアソンの積率相関係数
最⼤値 0.99
最⼩値 0.25
平均値 0.91
中央値 0.95
分散 0.017
表1. ピアソンの積率相関係数
